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Предложена методика 
формирования и систематизации 
информации предметной 
области автоматизированных 
систем технической подготовки 
производства, создана сетевая 
семантическая модель базы знаний 
машиностроительного предприятия 
с учётом всех возможных операций. 
Для решения задачи интеграции 
автоматизированного конструирования, 
управления технологическими 
и организационно-экономическими 
процессами используется концепция 
локализованных поверхностей, 
которые являются основными 
элементами информационной 
структуры предприятия и сочетают 
в себе пять видов связей: свойств 
материалов, размерных, временных, 
информационных и экономических.
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М етоды  представления  знаний, основанные на аппарате семан-тических сетей, состоят в том, 
чтобы рассматривать проблемную среду 
как совокупность объектов (сущностей) 
и связей (отношений) между ними .
В фундаменте семантических моделей 
лежит понятие сети, образованной поме-
ченными вершинами и дугами . Наложив 
ограничения на описание вершин и дуг, 
можно получить  сети  различного  вида . 
Если  вершины  не  имеют  собственной 
внутренней структуры, то соответствую-
щие сети называют простыми . Если вер-
шины обладают некоторой  структурой, 
то  такие  сети  считают иерархическими . 
На начальном  этапе  разработки интел-
лектуальных систем фигурировали толь-
ко простые  сети,  сейчас  в  большинстве 
приложений, использующих семантиче-
ские сети, они являются иерархическими 
[1, с . 23] .
На примере  семантической  сети  об-
щего  вида можно  установить  различие 
между  базой  данных  и  базой  знаний . 
Предметная область есть множество до-
пустимых состояний своих компонентов . 
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и отношения между ними, будучи мно-
жеством, образует базу знаний –   в виде 
интенсиональной  семантической  сети . 
Эти  вопросы  затрагивались  в  [2–5] . 
С другой стороны, в зависимости от си-
туации компоненты предметной области 
будут  иметь  свои  значения,  свойства, 
характеристики . Все конкретные сведе-
ния  о  предметной  области  отражаются 
в так называемой экстенсиональной се-
мантической сети или базе данных сете-
вой структуры [6, с . 54] .
Формально  семантическую  сетевую 
модель (ССМ) определим в виде мульти-
графа:
SSM = (X, Н, R),
где X –  множество вершин мультиграфа; 
R –  множество связей между вершинами, 
при этом между произвольными верши-
нами  ( ),i jX X X∈   может  быть  определено 
более одной связи  1 2,  . . .ij ijR R R∈ ; Н –  трёхмер-
ный предикат,  демонстрирующий  связ-
ность вершин мультиграфа .
Семантическая сеть может быть пред-
ставлена в виде ориентированного муль-
тиграфа  с  помеченными  вершинами 
и  дугами . Вершинами мультиграфа  яв-
ляются некоторые понятия предметной 
области, а дугами –   семантические от-
ношения между ними [7, с . 50] . В подоб-
ных графах метки вершин и дуг опреде-
ляют  термы и  предикаты,  заданные  на 
объектах предметной области . Всё мно-
жество вершин семантической сети де-
лится  на  два  основных  типа:  понятия 
и свойства . Понятия характеризуют не-
которые  объекты,  явления  и  процессы 
предметной  области . Свойства  служат 
для уточнения понятий .
Вся информация,  систематизирован-
ная с помощью карт анализа, о всех лока-
лизованных поверхностях (ЛП) основно-
го  и  вспомогательного  производства 
предприятия  загружается в память ком-
пьютера и является основой для форми-
рования базы данных ЛП . Структура базы 
позволяет осуществлять поиск практиче-
ски по любому полю, любому реквизиту, 
составляющему содержание карты анали-
за  конструкторско-технологической до-
кументации .
Создание и применение математических 
моделей описывается в ряде работ [8–12] .
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4. Локализованная поверхность. 
Рассмотрим процесс формирования 
семантической сетевой модели представле-
ния знаний . Согласно методике формиро-
вания  и  систематизации  информации 
[13–14] о предметной области технической 
подготовки производства  (ТПП) выделим 
следующие классы объектов и их свойств .
Множество объектов ССМ может попол-
ниться новыми элементами, представлен-
ное выше подмножество отражает лишь 
основные объекты [15, с . 124; 16, с . 40; 19, 
с . 535] .
Семантическая сетевая модель опреде-
ляет как классы понятий (уровень обобщён-
ного представления знаний), так и факты 
(уровень конкретного представления зна-
ний) .
На множестве семантических отноше-
ний можно выделить классы отношений, 
различающиеся по типу участвующих в них 
элементов [17, с . 86; 18, с . 244] .
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ВЫВОДЫ
1 . На машиностроительном (в том числе 
и  транспортном)  предприятии  следует 
иметь модель объектов проектирования 
для  наиболее  оптимальной  разработки 
автоматизированной системы технической 
подготовки производства (АСТПП) . Кроме 
того,  данная  система  должна  включать 
функции управления ТПП .
2 . Создаваемые модели призваны наибо-
лее точно описывать процессы ТПП и отве-
чать  требованиям различных подсистем 
АСТПП, быть универсальными .
3 . Информационная модель предмет-
ной области ТПП опирается на современ-
ные способы представления знаний . Тре-
бованиям ТПП  в  наибольшей  степени 
отвечают методы, основанные на аппарате 
семантических сетей и концепции локали-
зованных поверхностей .
4 .  Построение информационного обес-
печения АСТПП должно  предполагать 
интеграцию хранения данных и знаний .
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6. Композиционная модель сборочной единицы. 
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